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Relação das pessoas e instituições que doaram obras 
ou revistas á Biblioteca da Faculdade no período com-
preendido entre 15 de fevereiro e 15 de maio de 1934 
Abeillard Barreto 
Abílio Pereira de Almeida 
Affonso José de Carvalho 
Alberto Ulloa 
Alfredo Cecilio Lopes 
Antônio Paulo da Cunha 
Antônio Picarolo 
Aroldo de Azevedo 
Artur de Vasconcellos 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de S. Paulo 
Aureliano de S. de Oliveira Coutinho 
Azarias Silva 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires 
Cândido Motta 
Carl Duisberg 
Carnegie Endorwrnent for International Peace 
Centro Acadêmico Owaldo Cruz 
Chefatura de Policia de São Paulo 
Clovis Beviláqua 
Colégio Pedro II 
Consulado de Portugal 
Diogenes Pereira do Valle 
E. M. Carvalho Borges 
Editorial Reuss 
Eduardo de Campos Maia 
Escola Livre de Sociologia e Politica de São Paulo 
Gaspar Ricardo Júnior 
Graciano Reca 
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Grêmio Universitário confederacionista 
Hahnemann Guimarães 
Honorio de Sylos 
Isabel Botelho de Camargo Schutzer 
J. M. Vilhena Barbosa de Magalhães 
João Edmundo Caldeira Brandt 
João da Gama Cerqueira 
José Epaminondas de Oliveira 
José Fernandes Moreno 
José Perez 
José de Queiroz Mattoso 
Leopoldo de Freitas 
Lyder Sagen 
Mario de Andrade 
Mario Cabral Júnior 
Ministério da Agricultura 
Ministério da Fazenda 
Ministério da Guerra 
Ministério da Marinha 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério do Trabalho 
Ministério da Viação 
Nelson O. de Rezende 
Orlando Machado 
Osrwaldo Aranha 
Otávio de Salles Pinto Júnior 
Paulo Alberto 
Paulo Duarte 
Paulo Prado 
Pedro Antônio de Oliveira Ribeito Neto 
Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt 
Pinheiro Júnior 
Prefeitura do Distrito Federal 
Prefeitura Municipal de São Paulo 
Renato Kehl 
Revista dos Tribunais 
Romulo Gonçalves Maia 
Santa Casa da Misericórdia de São Paulo 
Secretaria da Justiça e da Segurança Publica de São Paulo 
Secretaria da Educação e Saúde Publica de São Paulo 
Sérgio Milliet 
Sizenando de Oamargo 
Universidade Técnica do Rio Grande do Sul 
Vicente de Paulo Vicente de Azevedo. 
